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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 In this Final Graduate Dissertation the reader will be able to find the description of an assembly 
line being relocated, stemmed from identifying the requirements to do so, to its final 
implementation. 
The industrial process will be studied, as well as the financial viability and development of the 
assembly line removal. This dissertation will explain the line’s reorganization and design of a new 
lay out in order to accomplish an improvement in the line’s productivity, efficiency and 
functionality.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      Durante el presente Trabajo de Fin de Grado se describe el traslado de una línea de montaje 
en la empresa TASUBINSA; desde la identificación de la necesidad hasta su implementación y puesta 
en marcha. Se trata de una línea de producción de aplicadores hot melt para el cliente Valco Melton. 
Se estudia el proceso productivo de la actividad industrial, así como la viabilidad económica del 
traslado y el desarrollo del mismo. De este estudio derivará la reorganización el diseño de un nuevo 
lay out que optimice la productividad y mejore la eficiencia y funcionalidad de la línea de montaje. 
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